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āগರ౷ࡢಪ౺ɉĂ3121༃ǏॢჂɬڬȽɀĂॄ੟ߔင࣋ୂɈ໸ɬ୒Ȣɣɦɘȳă
গರಪ౺Ă46༃ڬ௫ɈෳȧɅ๧ɥႨߔɒɈȮਇॷĂȜɤȦɂȠȮȰȞɘȱȹă
ȷȱɀĂႨຎɅȮंᇯᅕɁȱȹă
āগರಪ౺ɉூሆ53༃ǏॢɅࣻୋ൥ߔॄ੟ߔငɬലࣞষĂȹȺȻɅࣻୋ൥ߔ൥
ߔۡॄ੟ߔॸ࢞ݨୌ઺ݻาɅమߔȯɦĂூሆ55༃ǏॢɅɉॄ੟ߔୌ઺ɬଲຶȯ
ɦɘȱȹăۜȧറȧĂག઺ݻาɅమɘɦĂூሆ59༃ǏॢɅඍڮଲຶ჊ࡖ൞ߔɂ
Ʉɣɦɘȱȹă
āႨߔɂɈ࠲ɩɤɉগȩĂག઺ݻา੭ߔෂɈூሆ56༃ǐॢȥɣǐ༃࠰ĂႨߔɈ
೐బɈཞཚ൥ߔྥ௵ࣦਆુɂȱɀߔငߔ౺Ɉ࣋ۋɅȜȹȽɀȭɣɦɘȱȹăȷ
ɈষĂ59༃ǐॢȥɣཞཚ൥ߔၭॄߔငಮ໸ਆુɅੜᅙȯɦĂݽာሄĆा࡜ဿ຦
ሄɬඐຎȯɦɘȱȹăூሆ61༃ǐॢɅɉ஝࣋ୂɅீ໸ȯɦĂॄ੟ঈሄĆा࡜ဿ
຦ሄɈඐຎɂȱɀߔငߔ౺ɬૄຩȯɦɘȱȹăȷɈষĂூሆ68༃ǐॢɅɉ࣋ୂ
Ʌீ໸ȯɦĂএ੭Ʌ૖ȽɀȤɣɦɘȳăɘȹĂ੭ެॸ࢞ɂȱɀိ౰ǎ༃Ʌɉʃ
ʢʘɈʉʱʛʇୋᆏʋˋʋ˃ʟɻɺ൥ߔɅᆗߔȯɦɀȞɘȳă
āȯɀĂগರಪ౺ɉ൥ߔۿ܄ɅȾȞɀɜ୭ᅟɄᄜఊɅ୊ȥɦɥɄɃഽ൥Ʉਇॷ
ɬȯɦɀȤɣɦɘȳăூሆ69༃ȥɣǐ༃࠰Ă࿽മూங࠵ෳɂȱɀȮసᆵȯɦɘ
ȱȹăိ౰25༃ǑॢȥɣɉǏ༃࠰Ăဋߔෳ࢒ɍߔ౺ၕୠႨငෳɂȱɀຎ૪Ɉ൥
ঈߔෳɬૅȢɘȱȹăɘȹĂိ౰24༃Ʌ൥ߔۡࡅࣞ౱઄ॸ࢞ݨȦಡᆏȯɦɥɂ
ܩ୔ඐຎ࣋ୂɂȱɀ൥ߔۡ࣋ۋɅɜᆵɬ෉ȦɦĂိ౰2:༃ȥɣǎ༃࠰Ăࡅࣞ౱
઄ॸ࢞ݨෳɂȱɀ൥ߔۡɈཡ๐Ʌਇॷȯɦɘȱȹă
āগರಪ౺Ɉॸ࢞ࣞಕɬచɤ၄ȽɀəɘȳɂĂຎ஑ɉࣻୋ൥ߔშᅈ࣋ୂ髙ᄄড়
໩ᇾ࣋ୂɈߔᄎโɄᆔɦɬ࢚ɭɁݟඩሄɞɼˋʭ˄ĜʏʿˋሄɄɃʶ˃ʇʑॄ
੟ߔঈሄɬෂఘɅॸ࢞ȯɦɀȤɣɦɘȱȹȦĂࣷ༃ɉঈᆅሄɬܾᅙȯɦɀএ௻
ယ಑ɬᄆૄȱȹ໲Ⴈॄ੟ሄɞএൣ૝Ⴈ଱ࡹሄɅॸ࢞ᆴۊȦঢ়ȦȽɀȞȧɘȱ
ȹăȭɦɣɈॸ࢞౰ݪɉĂိ౰22༃ǏॢɅඍුĸࠣᆅ૝Ⴈ଱ࡹɂိ౰൥࿤࣍Ĺ
Īʷʥ˃ˌɹஙႈīɂɄȽɀय़ଌȱĂʨʮ˃ॄ੟ၦޓষɈ໲Ⴈॄ੟ɅȾȞɀɈ
൬ॽɬ૲ȯɦɀȤɣɦɘȳăȯɣɅĂǍઋɈ၂ුĸ32౦ࡢଜޏɈڤฤݛ௸ॣĹ
Īࣻୋ൥ߔ୸ཹޏĂိ౰24༃ǏॢīĂȷȱɀǏઋɈࢼුĸ੔౺દɂஃࠞĹĪʷʥ
˃ˌɹஙႈĂூሆ59༃Ǔॢīĸএൣ૝Ⴈ଱ࡹɈᆅሄĹĪಆᄄங๑Ăூሆ64༃Ǐ
ॢīĸॄ੟ঈሄĹĪʷʥ˃ˌɹஙႈĂூሆ66༃ǐॢīɬཡ࿍ȯɦɀȤɣɦɘȳă
ȷɈ഼Ăߔ୹ሄဦ41Ⴈڬ௫Ăߔޏၡਠ21ౘॣɂȞȠɢȠɅഽȩɈॸ࢞౰ݪɬર
ȯɦɀȞɘȳă
āڬ௫ɈɢȠɅĂႨߔɅൎȱɀॸ࢞ჶ࢒ɍۿ܄ჶɁഽ൥Ʉਇॷɬȯɦɀȧȹগ
ರಪ౺ɁȳȦĂȷɈ੕୒ਆࡹɬ॒ȢɥȭɂɅɄɧȠɂɉவȱମȱȩɜર༄Ʉૃ
ȞȦ࣑ɅࢦᅰȱɀȤɤɘȳă
ā੕ষɅĂগರಪ౺ɈႨߔ࢒ɍॄ੟ߔငɅൎȳɥȮసᆵɅĂॄ੟ߔငɬൣ࿍ȱ
ɀޜɛɀࠐଟడȱ௫ȬɘȳăȜɤȦɂȠȮȰȞɘȱȹă
ॄ੟ߔငෳāᄘഺā౱ୌ
